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一  言语行为理论与语篇连贯的概念 



























语篇连贯理论是由 Halliday 和 Hasan 提出的。在 Halliday 看来，
连贯指的是一段话语或某个语篇的不同部分在意义上的联系，这种
意义的联系既可以是透明的，也可以是不透明的。语篇连贯具有多

























1.A:What are the police doing?  
B:I have just arrived. 
2.A:That is the telephone.  
B:I am in the bath.  
A:Ok.  
就 1 和 2 的字面而言,A 和 B 之间的对话没有什么连贯性,即没有




3.A:What are the police doing?  
B:(I do not know what the police are doing because)I have just 
arrived.  
4.A:That is the telephone.  
 178
B:(No,I can not answer it because)I am in the bath.  

























A:I really disliked that man you introduced me to. 
B1:Actually,he’s your new boss. 
B2:Anyway,he’s your new boss. 
B3:After all,he is your new boss. 
B4:Still,he is your new boss. 
B5:Well,he is your new boss.  
根据逻辑联系语在上下文所隐含的用意，B1 的 actually 表示警
告，整句可译为：“说话谨慎点，他可是你的新老板”；B2 的 anyway
表示耐心的说服，整句可译为：“别那样，他可是你的新老板”；B3
的 after all 是建议不要对新老板表示讨厌，整句可译为：“他毕竟是





A1:That’s the telephone.（接）电话，而不是“那是电话”。 





种请求，要求 B 去接听电话。B 又因做不了此事，他的回答就是一
个拒绝，而不是描写。同时，B 的回答也是一个请求，请求 A 去接












1.You are getting off，aren’t you?   
2.Are you getting off？  
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